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Els espais naturals 
protegits al Bergueda en el PEIN 
ESPAI NATURAL ÉS AQUELL terri-
tori que presenta un o més ecosis-
temes, no essencialment transfor-
mats per I'explotació i ocu pació 
humanes, i que contenen especies 
vegetals o animals d'interes cientí-
fic o educatiu, o bé constitueixen 
paisatges naturals de valor estetic. 
El nostre país, pel fet d 'estar situat 
en el continent europeu i més con-
cretament a l'area mediterrania, ha 
patit un procés més o menys intens 
d 'art ificialització, o si més no, una 
intervenció humana considerable . 
Tot i així, els elements de caracter 
natural encara són predominants en 
molts indrets. 
El fet d 'establir uns regims jurí-
dics especia ls en determinades 
parts del territori amb valors natu-
rals considerats com a especialment 
re ll evants s'inicia fa aproximada-
ment cent vint anys per part deis 
poders públics; es tractava fona-
mentalment de mantenir uns in-
drets salvatges de be Ilesa monu-
mental al marge de transformacions 
humanes, per tal de garantir a les 
generacions de I'epoca i a les futu-
res la pervivencia i el gaudi d'aquest 
patrimoni col·lectiu . (X. CARCELLER) 
EIs PEIN a Catalunya 
A Catalunya, el marc general per a 
la protecció, conservació, gestió , 
restauració i millora de la diversitat 
biológica i la productivitat dels es-
pais naturals és la Llei 12/1985 , 
d'espais naturals (l) . Aquesta llei 
crea i fa desenvolupar el Pla d'espais 
d'interes natural de Catalunya 
(PE IN), al qual atorga a la vega da el 
caracte r d'instrument d'ordenació 
del territori, en tant que té la con-
dició de Pla Territorial Sectorial , i de 
conservació d 'espa is naturals. 
A partir d'aquest marc jurídic, el 
PElN identifica i selecciona un con-
junt d'espais naturals a protegir que 
contenen les mostres més represen-
tatives de la gran diversitat biologi-
ca del nostre entorn natural i també 
altreselements naturals d'unasingu-
laritat i raresa molt rellevant. Diu en 
J .M. MALLARACH que per primera ve-
gada a la história de Catalunya, i una 
de les primeres vegades a I'Estat, es 
va definir un sistema d'espais natu-
rals basat en criteris objectius i en un 
metode explícit, i no pas en prefe-
rencies socials, pressions polítiques 
o oportunitat electoral. 
Obviament, aquests espais natu-
rals es troben situats fora deis terri-
toris marcadament humanitzats , 
com són les arees urbanes i indus-
trials, i també de les zones dedica-
des a practiques agrícoles poc 
compatibles amb l'existencia de co-
munitats biológiques de certa com-
plexitat i intereso En total, es definei-
xen 144 espais naturals, lasuperfície 
dels quals equival arnés del 20% del 
territori de Catalunya; una delimi-
tació feta a escala 1 :50.000 defineix 
els ambits de protecció. 
Lobjecte del PElN és la delimita-
ció i l'establiment de les determina-
cions necessaries per a la protecció 
basica deIs espais naturals la conser-
vació deIs quals es considera neces-
sari d 'assegurar, d 'acord amb els 
valors científics , ecológics, paisat-
gístics, culturals, socials , didactics 
i recreatius que posseeixen (article 
15.1 de la Llei d'espais naturals). 
D'altra banda, les Normes del PElN 
(2) es tableixen, congruentment 
amb les finalitats de conservació del 
Pla , que es potenciaran els usos i les 
activitats agropecuaries i de turisme 
rural, principals fonts de vida deIs 
habitants deIs municipis que hi són 
inclosos, s'impulsara el desenvolu-
pament d 'aquests territoris per tal 
d'evitar el despoblament rural , i es 
promouran les activitats desconta-
minants del medi. 
Essencialment tots els espais del 
PElN gaudeixen d 'un regim basicde 
protecció, i consiste ix en I'aplicació 
d 'una reglamentació de caracter 
eminentment p reventiu: 
a) És d'aplicació el regim urbanís-
tic del sól no urbanitzable . 
b) Les activitats extractives es re-
gulen d'acord amb la Llei 12/1981 
(3), excepte quan el planejament 
urbanístic o altres regulacions impli-
quin un grau de protecció més alto 
c) EIs projectes d 'obres i instal ·-
lacions susceptibles de perjudicar 
notoriament els valors preservats en 
els espais del Pla, sempre que la re-
alització o autorització deIs quals 
correspongui a la Generalitat de 
Catalunya, hauran de contenir un 
estudi d 'impacte ambiental i sotme-
tre 's al procediment estab lert pel 
Decret 114/88 d'avaluació de I'im-
pacte ambiental (4) . 
a) El Decret 59/1989 que regula 
la circulació motoritzada (5), per a 
la protecció del medi natural, pro-
hibeix en els espais del Pla la circu-
lació de vehicles motoritzats camps 
a través fora de carrete res o camins 
habilitats per al pas d'automóbils, 
amb les excepcions previstes per la 
Llei en relació a les activitats agro-
pecuaries , silvícoles i similars. Així 
mate ix es prohibeix que els circuits 
de les moda lita ts motociclistes i 
automobi lístiques indicades en el 
Decret transcorrin pels espais PElN. 
Paral ·lelament, les normatives 
existents sobre ca¡;:a i pesca, activi-
tats forestals, urbanisme , protecció 
dels animals i vegetals, etc . són ins-
truments de primer ordre per a la 
gestió del medi natural. Aquestes 
normatives regulen les activitats 
humanes sobre el medi, planifiquen 
la implantació sob re el territori i 
l'aprofitament deIs recursos natu-
rals o bé protegeixen, directament, 
elements de la flora, la fauna o la gea. 
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QUADRE 1 : FIGURES DE PROTECCIÓ AlS ESPAIS NATURAlS PROTEGITS DE CATALUNYA 
• Parcs nacionals 
(declarats per Llei) 
• Paratges naturals 
d 'interes nacional 
(declarats per Llei) 
• Parcs naturals 
(declarats per Decret) 
• Reserves naturals : 
a) Integrals 
(declarad es per Llei) 
b) Parcials 
(declarades per Decret) 
Per a aquells espais naturals més 
emblemátics, la Llei d'espais natu-
rals define ix quatre modalitats de 
protecció especial que imposen uns 
criteris de protecció més restrictius; 
en el quadre 1 es defineixen breu-
ment aquestes figures de protecció 
establertes a Catalunya. 
Per6l'execució i el desenvolupa-
ment del PEIN exigeix una protec-
ció específica per a cada espai 
mitjan<;ant la redacció de plans es-
pecials . Els plans especials i llurs 
normes comporten el tractament 
individualitzat deis diferentsespais 
naturals mitj an<;ant la seva delimi-
tació definitiva i, si és el cas, l'orde-
nació detallada de l'ús del s61 i de 
l'aprofitament deis recursos natu-
rals, i també la programació d'inver-
sions i d'altres actuacions. La deli-
mitaci ó definitiva garanteix la 
salvaguarda deis valors que han 
motivat la inclusió de l'espai natu-
ral al PEIN i consisteix en la simple 
adaptació cartográfica deis límits 
establerts pel Pla, a una escala més 
detallada; en aquests moments, la 
cartografia que s'utilitza és la base 
topográfica 1 : 5 .000 de I'lnstitut 
Cartográfic de Catalunya. 
Aquests plans especials es poden 
fomular i tramitar des de I'Adminis-
tració de la Generalitat de Catalu-
nya, des deIs ens locals amb com-
peténcies urbanístiques i ádhuc des 
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Espais naturals d'extensió relativament gran, no 
modificats per l'acció humana, on no poden explotar-se els 
recursos naturals ni alterar-se el paisatge. 
Espais naturals d'ámbit mitjá o redu"it que presenten característi-
ques singulars (deis seus valors naturals des deis punts de vista 
científic, paisatgístic i educatiu) . Hi són permesos, només, els usos 
tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles compatibles amb els 
objectius concrets de protecció. 
Espais de valors naturals qualificats . S'hi permeten l'aprofitament 
ordenat deis recursos i les activitats deis habitants compatibles 
amb la conservació. 
Espais naturals d'extensió reduida i elevat interes científic, 
declarats per preservar íntegrament els valors naturals que 
contenen. 
Només s'hi poden fer activitats d 'investigació científica i de 
divulgació . Laccés és rigorosament controlat. 
Hi són permeses les activitats que no puguin perjudicar 
els valors naturals de protecció. 
deis particulars . La distribució de 
competéncies sobre els espais inclo-
sos al PEIN atribueix al Departa-
ment de Medi Ambient la formula-
ció i tramitació deis plans especials 
(6). Aquests, un cop aprovats 
inicialment (7), són sotmesos a in-
formació pública durant un mes i, 
transcorregut aquest termini, se 
n'obre un altre d'idéntica durada 
per donar audiéncia a les corpora-
cions locals que tinguin territori 
incl6s a I'ámbit del Pla especial. 
Previament a l'aprovació definitiva, 
cal demanar informe als ajunta-
ments afectats quan aquests no si-
guin promotors del Pla, al Consell 
de Protecció de la Natura i al Cen-
tre de la Propietat Forestal. Els in-
formes deIs departaments d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca i de 
Política Territorial i Obres Públi-
ques són de carácter preceptiu . 
Actualment, 37 espais del PEIN 
disposen de plans especials o de 
declaració de protecció especial vi-
gents. En 28 espais més, el planeja-
ment especial es troba en trámit, ha 
estat sotmes a informació pública i 
és previsible que la seva aprovació 
definitiva es produeixi enguany. 
També aquest any es durá a terme 
la informació pública deis plans 
especials de 26 espais i la contrac-
tació de treballs de base relatius a 23 
espais més. És previst que a finals de 
l'any 1999, l'elaboració de treballs 
de delimitació definitiva hagi fina-
litzat en tots els espais. (X. CA RCE-
LLER I X. M ATEU) 
Des de l'aprovació del PEIN , una 
de les crítiques més esteses és que 
el Pla ha dissenyat un sistema per 
protegir illes relictuals, desconnec-
tades del territori que les envolta; la 
reOexió des del punt de vista ecolo-
gista és que la protecció d 'espais 
naturals de forma aillada no acom-
pleix precisament l'objectiu princi-
pal de la protecció de la diversitat 
biol6gica, ans al contrari , contri-
bueix a l'aillament deIs hábitats que 
el componen i, en conseqúéncia , 
al seu deteriorament. En tant que el 
propi desplegament del PEIN deter-
mina el manteniment del que s'ano-
menen connexions biol6giques, 
durant aquests darrers anys el De-
partament de MediAmbient ha dut 
a terme un programa de treball es-
pecífic amb l'objecte de formular 
unes directrius estratégiques (crite-
ris, mesures específiques, línies 
d'actuació, etc.) per a garantir la 
connexió entre els espais inclosos 
en el Pla. 
Per últim, una altra línia impor-
tant de treball oberta en aquests 
últims anys és la resultant del que 
estableix la Directiva Hábitats (8) de 
la Unió Europea , a partir de la qual 
es crea una xarxa ecol6gica i cohe-
rent d 'espais naturals d'ámbit euro-
peu que es coneix amb el nom de 
Xarxa Natura 2000. A tall d'exem-
pie, cal esmentar que els 81 tipus 
d 'hábitats declarats d 'interes comu-
nitari que es troben a Catalunya 
tenen la seva representació en els 
espais del PEIN, amb excepció d'al-
gun cas de presencia marginal; d 'al-
tra banda, a nivell global es complei-
xen els requisits comunitaris , per la 
qual cosa és possible impulsar una 
projecció internacional mitjan<;ant 
la seva incorporació en aquesta xar-
xa europea. S'espera que aquest fet 
atorgui una nova dimensió al PEIN 
i ofereixi noves possibilitats per a la 
seva gestió i aplicació. 
Els PE IN al Bergueda 
El Berguedá té 1.183 km) de super-
ficie i, segons dad es provisional s del 
cens de 1996, la seva pob lació es 
xifra en 38.606 habitants . Aplega en 
conjunt 11 espais naturals als quals 
se' ls ha donat una protecció especial 
pel fet d 'estar inclosos al Pla d'espais 
d'interes natural; vegeu la situació 
en el mapa, i Ilurs superfícies en el 
quadre 11. En total la comarca té uns 
343 km) de superficie protegida pel 
PEIN , territori que es troba localit-
zat majoritáriament al sector de l'Alt 
Berguedá. 
Observem, doncs , que la comar-
ca ofereix un interes natural i pai-
satgístic elevat. D'altra banda, cal 
anotar que deIs 31 munici pis de qué 
consta el Berguedá, 25 tenen algu-
na part del seu territori inclos en el 
PEIN. A tall d 'exemple, el quadre 111 
agrupa els municipis segons el per-
centatge de superfíc ie inclosa al 
PEIN: Bagá, Castellar d e n 'Hug i 
Gisclareny tenen més del 80% del 
territori inclos al PEIN , i Castell de 
l'Areny, Gósol, Guardiola de Ber-
guedá i Saldes tenen entre un 50% 
i un 80% de la se va superfíci e pro-
tegida. Aixo ha de comportar una 
forta implicació pel que fa al desen-
volupament del PEIN , no nomes a 
nivell municipal i comarcal , sinó 
també deIs mateixos berguedans . 
D'entre els espais protegits al sec-
tor de de l'Alt Berguedá destaca la 
serra del Cadí, per la seva notable 
extensió i per la seva protecció es-
pecífica l.:any 1966, la Llei estatal 
de creació de reserves nacionals de 
ca<;a (9) inclou un ámbit al Cadí de 
45 .592 ha , que compren també les 
serres del Verd i Port del Comte . 
Posteriorment, la L1ei 6/1982 (lO) 
El PLA D'ESPAIS D'INTERES NATURAL 
(fragment corresponent als espais protegits del Bergueda i emprius) 
o 10Km 
c;==~~~I~:~2M~.&i~"" 
1. Serres del Cadí - el Moixeró 
2. Serra de Montgrony 
3. Serra del Verd 
4. Serres de Busa - els Bastets - Lord 
5. Serra d'Ensija - els Rasos de Peguera 
6. Serra de Queralt 
7. Serra de Catllaras 
8. Serra de Picaneel 
9. Riera de Merlés 
10. els Tres Hereus 
11 . Riera de Navel 
FonI : GENERALlTAT DE CATAlUNYA· OEPARTAMENT DE MEOI AMBIENT IINSnTUT CARTOORAFIC 
DE CATALUNYA. ""'" ele! PI! d'..,. cfi't!!er6t n!!I!nI de Ce1IWn! 1 '250.000 Barcelone, maig de 1996. 
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QUADRE 11: RELACIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS. COMARQUES, MUNICIPIS I SUPERFÍCIES (HA) 
NOM DE L'ESPAI 





• Inclou superfície del PEIN del Massís del Pedraforea 
Massís del Pedraforea 
Serra de Montgrony 
Serra del Verd 









Serra d'Ensija - els Rasos de Peguera Bergueda 
Sol sones 
Serra de Queralt 
Serra de Catllaras 
Serra de Pieaneel 
Riera de Merles 
els Tres Hereus 










Baga, Castellar de n'Hug, Gisclareny, Gósol, 
Guardiola de Bergueda, Saldes, Vallcebre 
Alas i Cere, Cava, Josa i Tuixén, la Vansa i Fórnols 
Alp, Bellver de Cerdanya, Das, Montella i Martinet, Urús 
Total Serres del Cadí - el Moixeró * 
Gósol, Saldes 
Total Massís del Pedraforea 
Castellar de n'Hug 
Camdevanol, Campelles, Gombren, Planoles, Toses 
Total Serra de Montgrony 
Gósol 
Josa i Tuixén 
Guíxers, la Coma í la Pedra 
Total Serra del Verd 
Montmajor 
Guíxers, Lladurs, Navas, Oden, Sant Llorenc;: de Morunys 
Total Serres de Busa - els Bastets - Lord 
Castellar del Riu, Ceres, Fígols, Gósol, Saldes, Vallcebre 
Guíxers 
Total Serra d'Ensija - els Rasos de Peguera 
Berga, Capolat, Castellar del Ríu 
Total Serra de Queralt 
Castell de I'Areny, Guardiola de Bergueda, la Nou de Bergueda 
les Lloses 
Total Serra de Catllarás 
Ceres, la Quar, Vilada 
Total Serra de Pieaneel 
Borreda, la Quar, Sagas, Santa Maria de Merles 
Lluc;:a, Palmerola, Prats de Lluc;:anes 
Total Riera de Merles 
Avía, Casserres 
Total els Tres Hereus 
Montmajor, Viver i Serrateix 
Total Riera de Navel 
Les dades detallades de cada municip i es troben al Pla comarcal de muntanya 1995-1999. El Bergueda. Generalitat de 




































declara Paratge Natural d'Interes 
Nacional el massís del Pedraforca, 
que compren, a més de la muntanya 
del Pedraforca , la vall de Gresolet. 
Mitjan<;ant el Decret 353/1983 
(11), es declara el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, amb41.342 ha, que 
és el parc natural més extens de tot 
Catalunya. En el marc de la directi-
va europea de conservació de les aus 
silvestres, es va declarar lona d'es-
pecial protecció per a les aus (lEPA) 
(12). Recentment s'ha proposat in-
cloure 'l a la Xarxa Natura 2000, en 
tant que és l'espai protegit del terri-
tori catalá amb major nombre d'há-
bitats i especies de f10ra i fauna. 
Lespai delimitat per les serres del 
Cadí i el Moixeró es troba entre les 
comarques de l'Alt Urgell , el Ber-
guedá i la Cerdanya, i té una exten-
sió de 413,36 km), deIs quals 190 
km) són berguedans . Geomorfolo-
gicament cal destacar la clara asime-
tria entre ambdós vessants de la ser-
ra: la solana de Cadí, tat i que 
abrupta, contrasta fortament amb el 
vessant nord per l'imposant espa-
dat, de fins a 500 m de desnivell, 
que s'estén en tota la se va longitud; 
al Moixeró es dóna el fenomen in-
verso En aquest espai encara són 
manifestos els fenomens perigla-
ciars i més rarament els glacials de 
l'alta muntanya. La litologia, predo-
minantment calcária, i el bon estat 
de conservació del paisatge, fan que 
sigui una de les zones de muntanya 
més notables de Catalunya. El mo-
delat cárstic del relleu i el fort gra-
dient altitudinal dete rminen una 
gran diversitat de paisatges mediter-
ranis, eurosiberians i boreoalpins. 
La f10ra és rica en especies rares i 
endemiques i el poblament faunís-
tic és de notable diversitat. Per a la 
faun a , aquest espa i ha constituit 
historicament un refugi, després de 
la creac ió de la Reserva Nacional de 
Ca<;a , les poblacions d'isards es van 
poder reconstituir, i els cabirols i els 
cérvols han estat reintroduHs amb 
ex it; també cal citar que hi ha pre-
sencia d'especies animals molt rares 
i úniques a Catalunya, especialment 
de la fauna invertebrada. 
Lambit del massís del Ped raforca 
té una superficie de 1.671 ha, de les 
quals 1.35 2 pertanyen al municipi 
de Saldes i 319 al de GÓso\. La de-
claració del Paratge Natural d'Inte-
res Nacional ha componat la im-
plantació d'un conjunt de normes 
de protecció, que incrementen la 
protecció basica que regeix en tot 
espai del PEIN. Per exemple, no es 
permet la instal ·lació d'e lements 
artificials de carácter permanent 
que degradin el paisatge, es regulen 
especialment les activitats cinegeti-
ques, es prohibeixen l'abocament 
de residus fora deIs punts especial-
ment habilitats a tal efecte i l'ence-
sa de fogueres fora deIs indrets au-
toritzats . 
Perassolirels objectius de conser-
vació i protecció de l'espai, es va 
crear el Patronat del Paratge Natu-
ral d'Interes Nacional del Massís del 
Pedraforca . Des del 1995 el Parat-
ge disposa d'un Centre d'Informa-
ció i Interpretació del massís del 
Pedraforca, a Saldes. El Centre está 
dotat d'una exposició permanent, 
un muntatge audiovisual, dos punts 
informatics automatitzats i d'altres 
elements que permeten informar el 
públic visitant dels valors naturals 
de l'espai . 
Lespai de la serra de Montgrony, 
de fet constitueix una prolongació 
de la serra del Cadí i de la del 
Moixeró, i en conserva moltes de les 
característiques. Se situa a llevant de 
la comarca i s'estén cap al Ripolles, 
de fet de la comarca del Berguedá 
inclou únicament el municipi de 
Castellar de n'Hug. Manté impor-
tants fragments de boscos (roure-
des, fagedes , pinedes , avetoses ... ) 
en bon estat de conservació. De les 
comunitats vegetals cal remarcar les 
pinedes boreals de pi roig amb 
QUADRE III : PERCENTATGE DE SUPERFICIE 
INCLOSA AL PEIN, PER MUNICIPIS 
• Municipis amb més del 80 % del territori indos al PEIN 3 
Baga 
Castellar de n'Hug 
Gisclareny 
• Municipis entre un 50 % i un 80 % del territori indos al PEIN 4 
Castell de l'Areny 
Gósol 
Guardiola de Bergueda 
Saldes 
• Municipis entre un 20 % i un 50 % del territori indos al PEIN 8 
Cercs 
Fígols 
la Nou del Berguedá 
la Pobla de Lillet 
la Quar 
Sant Julia de Cerdanyola 
Vallcebre 
Vilada 






Castellar del Riu 
Montmajor 
Sagas 
Santa Maria de MerIes 
Viver i Serrateix 






Sant Jaume de Frontanya 
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molses, una de les més humides i 
ben representades de Catalunya. La 
fauna és típicament pirinenca i pre-
senta una serie d'especies impor-
tants com l'isard, el gall fer i l'áliga 
daurada, entre d'altres; cal destacar 
també la singularitat d'alguns grups 
d'invertebrats , com aracnids caver-
nícoles i heteropters . 
La serra del Verd, al sector meri-
dional de la serra del Cadí, esta for-
mada perun crestall axial amb el seu 
cim culminant a Cap del Verd , que 
assoleix 2.289 m d 'altitud; a l'oest 
enlla<;a amb el Pon del Comte. El 
motiu principal d 'interes d'aquest 
espai rau en el fet que conserva una 
bona representació de les comuni-
tats d'animals de requeriments sub-
alpins montans, ja quasi allímit de 
la seva área de distribució (gall fer, 
pigot negre, marta ... ). Una pan de 
l'espai está inclosa en la Reserva 
Nacional de Ca<;a del Cadí, esmen-
tada anteriorment. 
Lespai natural anomenat Serres 
de Busa-els Bastets-Lord correspon 
a l'alta conca del Cardener 
(Solsones), delimitat per les valls de 
I'Aigua d'Ora i al nord per l'Aigua de 
Valls. Una pe tita part de l'ámbit 
delimitat per a la protecció s'endin-
sa a la comarca del Berguedá, en el 
municipi de Montmajor. Aquest 
espai forma pan de l'alineació oro-
gráfica, en direcc ió E-W per les co-
marques del Solsones i del Bergue-
dá, que inclou la serra de Picanee\. 
La complexitat del relleu de Busa i 
Bastets confereix al paisatge una 
gran bellesa i presenta un extens 
cobriment forestal de notable diver-
sitat amb comunitats de requeri-
ments ben diferenciats com la fage-
da i el carrascar. 
Dins el conjunt de les serralades 
prepirinenques, al sector meridio-
nal del Verd i separat per la profun-
da vall del riu d'Aigua de Valls, tro-
bem la serra d'Ensija , els rasos de 
Peguera i la serra de Queralt. Les-
pai delimitat en el PEIN de la Serra 
d'Ensija-eIs Rasos de Peguera cons-
titueix un deIs límits meridionals a 
Catalunya de la vegetació alpina i 
subalpina; cal destacar per exemple 
els prats alpins amb nombroses es-
pecies pirinenques i les pinedes de 
pi negre amb n eret. La serra de 
Queralt, en contacte directe amb les 
terres de la Depressió Central, for-
ma un conjunt acinglerat de gran 
singularitat geologica. A nivell f10-
rístic cal destacar l'interes micologic 
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deis boscos de coníferes, amb una 
bona rep resenlació deis fongs de la 
muntanya calcá ri a. 
La Se rra de Catllarás és un singu-
lar massís calcari de notab le interés 
per la seva peculiar es tructura 
geomorfológica, cosa que fac ilita 
que en un espa i relativament petit 
aparegu i una gran diversitat d'ele-
ment s d 'interés bio lógic. És un es-
pai amb vege tac ió i fauna ca racte-
rística d 'a lt a muntanya, hi ha c1aps 
de pi negre a pan i r deis 1.700 m i 
fagedes amb boix a les fond alades 
ombrívoles; fin s i tot hi és present 
la nor de neu, encara que molt rara 
de trobar, (i record em que actual-
ment la seva reco l·lecció és i 1.legal) . 
Quant a la fauna, és un red ucte 
merid ional del gall fer, ocell t ípic de 
les pinedes pirinenques 
L.:espa i de la Serra de Picance l és 
una pet it a se rral ada, situada allímit 
ent re els prepi rineus de l l3erguedá 
i I'a lti pl á de l L1u <;a nés , que perlany 
a la Depress ió Central Ca talana. 
f ormada per rell eus conglomerá-
tics alternan ts amb gresos, configu-
ra un pa isatge agress iu, amb vall s 
tancades i zones escarpades. L.:espai 
natural és essencialment forestal i 
co nt é una bona represent ació deis 
pai satges medit erranis del país de 
!'alzinar de tendcncia continental i 
del país de les rouredes seques sub-
med i terrán i es . 
Connectant I'Alt i ell3aix l3ergue-
dá hi ha un espai natural de carác-
ter nuvial, la Riera de Merl és, decla-
rada Rese rv a Na tura l Pa rc ia l 
mitj an(a nt el Decre t 123 /198 7 
( 13) ; la se va longitud és de 19,5 km 
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i eltram delimitat per a la seva pro-
tecc ió va, seguint el riu aigües 
am unt, des del POnt de la carretera 
de Gironella a Prats de L1u<;anes fins 
al pont de la ca rretera de Borredá a 
Alpens. Amb aquest decret es trac-
tava de protegi r i conservar expres-
samentla presencia de la lIúdriga en 
aquest curs nuvial, peró a finals deis 
anys 80 van desapareixer els darrers 
exemplars d 'aquest mamífer. La 
Riera de Merles constitueix una de 
les úniques mostres deis sistemes 
naturals de la conca del L10bregat en 
bon estat de conservació, donada la 
qualitat ecológica en les seves ai -
gües. Hi és molt ben representada 
la vege tació aigualosa i de ribera, 
amb salzedes i algun fragmenl de 
vernedes , així com les comunitats 
d'a lgues incrustants i invertebrats . 
Al sector de ll3aix Berguedá, hi ha 
dos espais inclosos al PEI N: els Tres 
Hereus i la Ri era de Nave!. Repre-
senlati u deis sistemes naturals i del 
paisatge del l3aix Berguedá , els Tres 
Hereus forma un paisatge caracte-
ritzat per replans, careners internu-
vials i una se ri e de rell eus tabulars 
esglaonats fin s al fons del riu ; mos-
tra la transi ció entre la vegetació 
submediterránia del país de la rou -
reda de full a petita i la mediterránia 
del país del carrascar. Malaurada-
ment , els incendis ocorreguts el ju-
li ol de 1994 afectaren la totalitat de 
!'es pai, el sól va quedar totalment 
calcinat i avia t es feren evidents els 
problemes d'erosió causats per des-
pren iments de rocs de gran volum . 
L.:espai de la Riera de Nave l, deli-
mitat pels relleus calcaris deis dos 
vessants del curs mitjá de la riera de 
Navel , constitueix una bona mostra 
deis sistemes naturals terrestres i 
dulciaqüícoles del sector segárri c. 
Linterés d'aquest espai rau a ser una 
mostra significativa d'una área de 
carácter forestal al marge esquerre 
del Cardener dins un sector on els 
conreus tenen molta imporláncia. 
Agrupa una bona mostra deis eco-
sistemes forestals de l domini del 
carrascar i localment de la roureda 
de roure de fulla petita. 
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